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Normal incidence spectral emissivity of liquid platinum as a
function of temperature at 1064 (Z_), 6.35.8 (r'i), 514.5 (X),
and 488 nm (0). Solid line represents the least squares fit
to the data. Melting point indicated by arrow.
The normal spectral emissivity of Niobium as o function
of temperature at 0.6328/_m.
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